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Trial calculation of food environmental e伍ciencyindices 
Toshie TSUDA and Natsuko HARA 
The purpose of this study is to propose that the indices for the sustainability of food 
should be determined by the environmental efficiency which is the ratio of the Life Cycle 
carbon dioxide emission (environment load) of food and the total evaluation of food value. 
The environmental e伍ciencyindices in the food research field are derived仕omdividing the 
evaluation of food value by the environment load. 
In the study， the environmental load (Life Cycle carbon dioxide emission) produced仕om
cooking certain food and menu was compared with the food value obtained仕omthem. The 
actual measurement of Life Cycle CO2 emission of the food was conducted， and an eco・
efficiency indices of food were calculated仕omquantified environmental load and food value 
evaluation. 
First， the evaluating factor of food was selected for the practical use of the environmental 
efficiency index. Its value was used as the numerator of the function for calculating the 
environmental efficiency. Next， food menu for evaluation was selected and created. Then， the 
environmentalload was measured. 
The evaluating factor was assumed to be a nutritive evaluation of food. The nourishment 
evaluation items include energy， protein， lipid， calcium， iron， vitamin A， vitamin C， dietary 
fiber， salt， and vegetable. The denominator of the function for calculating the environmental 
efficiency is the environment load of the food. The environmental load was assumed by 
calculating CO2 emissions per meal仕omthe stages of producing， transporting， cooking and 
disposing. 
It became clear that the environmental e節ciencyindices provide important information in 
order to continue a sustainable food lifestyle as considering the environment without ruining 
health effect or taste of food. 
キーワード:Environmental load :環境負荷.CO2 emission : CO2排出量.environmental 





































































































家庭に持ち丸~1 ;り食する i'l'食J. レス トランや
食堂などで食する「外食Jに区分されている。
本研究においては「内食Jを対象とし家庭内









必庫における環境負荷a-は対象外とした。 効率一 食物の環境負荷~，:: (A) 

















































































































































エネル たんぱ 脂質 カルシ 鉄 レチノー ピタミ 食物館 食塩 野菜摂
モデルメニュー lギー く質 ウム ル当量 ンC 維総量 取量 |栄養評価
k回1
l項目数
g g mg mg μg mg g g g 
朝食I 17.0 26.0 194 1.7 186 17 2.9 1.7 130 
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モデルメニュー モデルメ 栄養評価 環境負荷量 (kg-COz) 環境効率ニュー 項目数
朝食1 (トースト.目玉やイ. 夏 冬 夏 冬
サラダ.ヨーグルト.コーヒー) 朝食1 6 1.46 2.44 4.11 2.46 
朝食2(ごはん.みそ汁.アジ 国(・圧力踊 国産・鍋 輸入・鍋 国産・圧力鍋 国産・鍋 輸入・鍋
聞き.大豆五目煮)) 朝食2 6 2.35 2.43 12.88 2.55 2.47 0.47 
昼食 1 (ラーメン.みかん. 夏 タ. 夏 朱.
ウーロン茶.プラマンジェ) 昼食1 5 1.91 1.95 2.62 2.56 
昼食2(インスタントラーメン 夏 必. 夏 Aι 
人参もやし入り.みかん.ウー 昼食2 3 
ロン茶.プラマンジェ) 0.77 0.76 3.90 3.95 
昼食t(インスタントラーメン 豆 Aι 夏 匁.
人参もやし抜き.みかん.ウー 昼食3 2 
ロン茶.プラマンジェ) 0.66 3.03 
昼食3(スパゲティーミート 露地もの ハウスもの 露地もの ハウスもの
ソース.野菜スープ.サラダ) 昼食4 6 
夕食1(ごはん.具だくさん味
噌汁.焼き魚(サパ).茶碗蒸 夕食1 7 
し.ほうれん草浸し)
夕食2(炊き込みごはん.すま
し汁.サパ味噌煮.いんげん胡 夕食2 4 
麻布lえ)
夕食3(ごはん.搾莱肉線描.
八宝莱.鶏の唐揚げ.デザー 夕食3 4 
ト)
夕食4(ご飯，白菜肉丸子i坊.
回鍋肉.牛乳襲) 夕食4 6 
夕食5(ごはん.コーンポター















2.72 2.84 2.21 2.11 
夏 冬 夏 冬
2.61 2.57 2.68 2.72 
国産 船 飛行機 国産 船 飛行機
3.60 4.04 12.86 1.67 1.49 0.34 
立 冬 夏 タ.
4.70 4.91 0.85 0.81 
国産 飛行機 国産 飛行機
1.56 1.00 3.35 1.41 
夏 冬 夏 aι 
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